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Van Gogh’un Dr. Gochel tablosu 82.5 milyon do lara satıldı
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New York Christie açık arttırma evi Van 
Gogh’un Dr. Gachet tablosuna 40-50 
milyon arası değer biçmişti. 10 dakika 
süren açıkarttırmada 75 milyon anonsu 
yapıldığında herkes hayretler içindeydi
ŞEBNEM ATİYAS
NEW YORK — Vincent Van 
Gogh’un intiharından altı haf­
ta önce 1890’da yaptığı “Dr. 
Gachet Portresi” adlı tablosu 
önceki gece New York’ta Chris- 
tie’de yapılan açıkarttırmada 
82.5 milyon dolara (yaklaşık 
205 milyar lira) satıldı. Koba- 
yashi Tokyo Sanat Galerisi’nin 
satın aldığı “ Dr. Gachet” 
tablosu böylece “dünyanın en
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pahalı” tablosu durumtına yük­
seldi. 82.5 milyon dolar... Van 
Gogh’un 1987’de 54 milyon do­
lara satılan “İrisler” tablosunun 
karşılaştığı ödeme zorlukları ve 
kredi fiyaskosundan sonra kim­
senin bir tabloya bu kadar pa­
ra ödeme cesaretini göstermesi 
beklenmiyordu. Bu nedenle 
Christie, “Dr. Gachet Portresi” 
ne 40-50 milyon dolar arasın­
da (100-125 milyar) lira bir de- 




New York açık arttırma evi Van Gogh’un Dr. Gachet 
tablosuna 40-50 milyon arası değer biçmişti. 10 
dakika süren açık arttırmada 75 milyon anonsu 
yapıldığında herkes hayretler içindeydi. Tabloyu 
Tokyo’dan Kobayashi Galerisi’nin aldığı açıklandı. 
Van Gogh galeriye 82.5 milyon dolara mal oldu.
(Bas t ar afi 1. Sayfada) 
ğer biçti. Van Gogh için 40-50 
milyon dolar artık ‘normal’ sa­
yılıyor. Açıkarttırma başladıktan 
5 dakika sonra tablo 55 milyon 
dolara alıcı bulur durumdaydı. 
Tıklım tıklım dolu salonda ger­
gin bir sessizlik. Herkes telefon­
daki alıcının kararlılığını şaşkın­
lıkla izliyordu. Açıkarttırmacı 
“75 milyon dolar” dediğinde sa­
lon adeta donmuştu. Christie’nin 
yüzde 10 komisyonu ile birlikte 
tablo 82.5 milyon dolara satıldı. 
Christie’nin basın görevlilerinden 
biri, daha sonra “İnanılır gibi de­
ğil, sanki gerçek paradan söz 
edilmiyor” diyerek açıkarttırma 
evindeki şaşkınlığı dile getirdi. 
Bir gazeteci ise “işte sanat aşkı 
böyle olmalı” sözleriyle son za­
manlarda astronomik fiyatlarla 
altından daha iyi bir yatırım du­
rumuna dönüşen sanat piyasası­
na yöneltilen eleştirileri alaycı bir 
şekilde dile getiriyordu.
Açıkarttırma sonunda yapılan 
basın toplantısında, “Para çekle 
mi ödenecek? Ne kadarı kredi 
olarak alındı? Hepsi birden na­
kit mi ödenecek” türünden soru­
lara Christie görevlileri cevap ver­
mekten kaçındı. Dünyanın ikin­
ci en pahalı tablosunu 54 milyon 
dolara alabileceğini iddia eden 
Alan Bond isimli AvustralyalI 
işadamı taahhüdünü yerine geti­
rememişti. Christie görevlileri 82 
milyon dolarlık satışlarında böyle 
bir fiyaskonun yaşanmaması için 
gereken önlemleri aldıklarını be­
lirtmekle yetindiler. Ancak para­
nın ne şekilde ödeneceğini açık­
lamadılar.
Van Gogh, “Dr. Gachet Port- 
resi”ni Saint Remy Akıl Hasta- 
nesi’nden çıktıktan sonra karde­
şi Teo-nun seçtiği homeopat Dr. 
Paul Ferdinand Gachet’nin göz­
etiminde kaldığı sırada Anverst 
te 1890 temmuzunda yaptı. Tak­
ma bir isim altında resimler ya­
pan Dr. Gachet, Van Gogh’u çok 
etkiledi. Van Gogh, Teo’ya yaz­
dığı mektuplarda Gachet ile ben­
zer yanlarını anlattı ve onu kar­
deşi gibi sevdiğini belirtti. Paul 
Gauguin’e yazdığı bir mektubun­
da ise Van Gogh, “Gachet’nin ça­
ğın kederini gösteren ifadesiyle" 
bir resmini yaptığından söz etti. 
Van Gogh’un ölümünden üç av
önce en üretken dönemine girme­
sinde Gachet’nin etkisi olduğunu 
iddia eden sanat tarihçilerine gö­
re tablonun değeri “çok” yüksek­
ti. Ama kimse bu kadarını bek­
lemiyordu.
Tablonun sahibi Alman asıllı 
banker Siegfries Kramarsky idi. 
Kramarsky 1961’de öldü. Oğlu 
Werner Kranıarsky’e göre tablo 
babasının vasiyetine uygun ola­
rak kurulan bir tröst tarafından 
satıldı. Kramarsky’nin izniyle 
tablo 1984’ten beri New York’ta 
Metropolitan Museum of Art’ta 
sergileniyordu.
önceki gece yapılan 58 parça­
lık toplam 269.400.000 dolarlık 
(yaklaşık 700 milyar TL) satıştaki 
bir başka Van Gogh ise 26.4 mil­
yon dolara alıcı bulan sanatçının 
1888’de yaptığı kendi portresi ol­
du.
Edouard Manet’nin 1881’deki 
Versailles’da yaptığı “Sıra” adlı 
John Barry Ryan’ın emanetinde­
ki tablo ise 16.5 milyon dolara sa­
tılarak önceki geceki satışta 
üçüncü oldu.
Satışta “ilk ona” giren diğer 
parçalar sırasıyla Henri de 
Toulouse-Lautrec, “Girl With 
Fur” 12.9 milyon dolar (sanatçı­
nın dünya rekoru), Marx Chagall, 
“Above the City” 9.9 milyon do­
lar (sanatçının dünya rekoru), 
Amedeo Hodigliani, “Jeanne 
Hebuterne With Large Hat” 8.2 
milyon dolar, Pierre-Auguste Re- 
noire, “Seated Nude” 6 milyon 
dolar, Claude Monet “Nymphe- 
as”, 5.7 milyon dolar Renoir, 
“Young Girl With a Straw Hat” 
5.5 milyon dolar, Hanri Matisse, 
“Woman With Blue Jewel” 5.5 
milyon dolar.
New York’ta üç galeride hafta 
başında başlayan açıkarttırmalar 
hafta sonuna değin sürecek. Sot- 
heby’deki açıkarttırmanın yıldı­
zı “Au Moulin de la Galette”. 
John Whitney koleksiyonundaki 
tablo bugün satışa çıkacak. Re- 
noir’ın 1876’da tamamladığı tab­
loya 40-50 milyon dolar arasın­
da değer biçildi. Tablo Renoir’ın 
empresyonizme yaptığı katkıları 
“özetleyen” nitelikleriyle değer­
lendiriliyor ve bu nedenle Van 
Gogh’la eşdeğerde olduğu iddia 
ediliyor.
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